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Abstract 
Nowadays social media has become part of human activity especially in Indonesia. Because of 
that, Kreavi.com uses social media as a strategy to shape its image of positive, friendly and 
neutral. The purpose of this study was to determine the public relations strategy of Kreavi.com in 
shaping the image through the use of social media and to determine the role of social media 
Twitter, Facebook and Google + for Kreavi.com. This research was conducted by qualitative 
descriptive to understand the strategies that systematically used by Kreavi.com through social 
media and to know the role of social media itself. The results of the study stated that the strategy 
used was to form an image of Kreavi.com by introducing the work of creative talent, conduct a 
brief conversation, provide information on design development, creative activities and job 
information as well as activities at Kreavi.com, and creating inspiration in form of link of an 
article or visual creation. The role of Twitter is to talk, to share information and provide 
inspiration in the form of links while the role of Facebook and Google + is to introduce the 
work. (L) 
 















Saat ini media sosial sudah menjadi bagian dalam aktivitas manusia khususnya di Indonesia ini, 
karena itu Kreavi.com menggunakan media sosial sebagai strategi untuk membentuk citranya 
yaitu positif, friendly dan netral. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
strategi public relations Kreavi.com dalam membentuk citra melalui penggunaan media sosial 
dan untuk mengetahui peran dari media sosial Twitter, Facebook dan Google + bagi Kreavi.com. 
Penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk memahami secara sistematis strategi 
yang dilakukan Kreavi.com melalui media sosial dan mengetahui peran dari media sosial itu 
sendiri. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa strategi yang dilakukan Kreavi.com untuk 
membentuk citra adalah dengan memperkenalkan karya talenta kreatif, melakukan perbincangan 
singkat, memberi informasi mengenai perkembanagn desain, kegiatan kreatif dan info lowongan 
kerja serta kegiatan kreavi.com, memberi inspirasi berupa link artikel maupun karya visual. 
Peran Twitter adalah untuk melakukan perbincangan, membagikan informasi, memberi inspirasi 
dalam bentuk link sedangkan peran Facebook dan Google + adalah untuk memperkenalkan 
karya. (L) 
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